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El Libro blanco de la Comisión 
Europea sobre la juventud: 
Dotar de protagonismo la juventud 
Recientemente, se ha presentado el Libro blanco de la Comisión Europea con 
el objeti vo de establecer las líneas principales que tendrían que regir las 
políticas de juventud en los distintos países de la Unión Europea. No pretende, 
por consiguiente, llegar a definir el último ni vel de concreción (presupuestos 
y planes de acción), ya que ésta es la iarea a reali zar por el gobierno de cada 
país; sino que pretende ofrecer el marco general, las directrices comunes que 
todo país debería contemplar a la hora de plantear sus políticas de juventud. 
Este marco general contempla dos aspectos principales: 
La aplicación de un método abierto de coordinación 
Una mayor inclusión de la dimensión juventud en las demás iniciati vas 
políticas 
La aplicación de un método abierto de coordinación quiere ser un medio para 
fomentar la cooperación entre los di stintos países, para fac ilitar el trabajo 
conjunto y el aprendizaje a partir de la experiencia y la buena práctica de los 
demás (se trata, entre otros aspectos, de compartir actuaciones ex itosas en el 
ámbito juvenil que hayan dado respuesta a necesidades concretas, llevadas a 
cabo por alguno de los países miembros). La Comisión Europea ya ha 
presentado un plan de trabajo con objeti vos concretos y calendari o de 
acciones, para que este aspecto no quede sólo en una declaración de buenas 
intenciones. 
Incluir la dimensión juventud en las otras iniciati vas políticas busca que las 
neces idades actuales de los jóvenes estén representadas en el diseño de las 
políticas, por ejemplo, de vivienda, de formac ión, de trabajo o de sanidad. No 
se trata solamente de hacer actuaciones específicas, sino que las acciones por 
el conj unto de la población contemplen también este sector de edad. 
Todos los estudios y sondeos más recientes apuntan a unas características 
comunes de los jóvenes europeos, con algunas variac iones en función de cada 
país: de un lado·, se detecta que el acceso de los jóvenes a una situación de 
autonomía económica, afecti va y social (finali zación de los estudios formales 
y entrada en el mercado laboral, formación de una familia, adquisición de una 
vivienda, etc.) se reali za cada vez más tarde; de otro lado, también se pone de 
manifies to que las trayectorias personales de los jóvenes actuales son mucho 
más variadas que en el pasado; y un último aspecto importante a tener en 
cuenta por nuestra refl ex ión es el alejamiento y la poca implicación de los 
jóvenes en las estructuras políti cas tradicionales (partidos y sindicatos), a 
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pesar de su voluntad manifiesta de participación ciudadana a otros niveles, 
quizás de forma más individual y puntual, en entidades sociales de tipo, por 
ejemplo, no-gubernamental. Estos cambios tan evidentes nos están indicando 
que ahora como nunca es necesario que los jóvenes tomen la palabra; y que, 
por consiguiente, se propongan medidas reales para facilitar el relevo 
generacional con una cierta apertura de miras . No se trata de hacer creer a los 
jóvenes que patticipen y que las decisiones las acaban tomando las estructuras 
de siempre; cabe adoptar una responsabilidad compattida entre las di stintas 
generaciones: sólo en la medida que los jóvenes tengan experiencias de 
participación real en la vida social de sus comunidades locales, nacionales y 
europeas, podrán sentirse ciudadanos acti vos, responsables e implicados en 
aquello que ocurre en su entorno. 
Sin duda la aparición de este Libro blanco sobre la juventud es un hi to 
importante para avanzar en las cada vez más inevitables y necesarias relaciones 
entre los di stintos países europeos. Y considero un acierto que este trabajo se 
proponga desde los jóvenes y desde las entidades que los agrupa: es una 
propuesta que busca y facilita la participación directa de los implicados. 
Esperemos que los gobiernos de cada país sepan traducir este Libro blanco en 
acciones concretas, viables y efectivas, de la misma manera que se está 
consiguiendo en otros ámbitos de cariz másformal (a pesar de que siempre hay 
cosas a mejorar, cabe destacar el éxito de programas europeos en el ámbito 
formativo, como pueden ser los ya veteranos Sócrates o Leonardo); y que este 
esfuerzo reali zado, no quede sólo en una declaración de buenas intenciones. 
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